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年分别解除“报禁”和“党 禁”， 1991 年 宣 告
“动员戡乱时期”终止，以及开放“总统直选”、






















大陆政策问题的态度和立场歧异。2000 年 5 月 20






































































































12 月 1 日成立，是社会团体法人，以促进海峡两
岸交往，发展两岸关系，实现祖国统一为宗旨。
台湾方面的“海峡交流基金会”(简称“海基会”)
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